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Since the 1990s, the development of high-tech industries in the 
economic development of a country or region plays an increasingly 
important role. And it led to the rise of the global knowledge-based 
economy. How to develop appropriate industrial policy based on the 
specific conditions of the country or region is the issues of common 
concern for each economy. Taken from the practice of each economy to 
promote the development of high-tech industries, In spite of the region's 
economic base and development conditions are different ,the policy of 
promoting the development of high-tech industry are different in 
different stages. However the economies invariably adopted tax incentives. 
Through targeted tax preferential policies, the authorities promote the 
region's high-tech industry development. And the results are good. 
As the results of Taiwan's high-tech industry development are 
remarkable, high-tech industry is the most dazzling industry in Taiwan. 
Also the development of high-tech industry is the backbone in industrial 
structure adjustment and economic strength. In many policy tools to 
support the development of Taiwan's high-tech industry, the tax 
incentives have always been considered to be the main force to promote 
the development of high-tech industries. Especially in infancy and growth 
stage of the Taiwan high-tech industries they have widespread attention. 
On the whole, the Taiwan authorities to develop the implementation of tax 
incentives for high-tech industries have a positive impact on the 
development of Taiwan's high-tech industry, especially in the take-off 
stage of Taiwan's high-tech industry, science policy guidance, so that 
industrial policy tilt more obvious. With the high-tech industry growth 
from infancy to the development of Taiwan's industrial structure 
optimization and upgrading of industrial quality improved industrial 
















of rationalization of Taiwan's high-tech industry and high-class a 
catalytic role. 
This paper is around the tax incentives for high-tech industry in 
Taiwan. And it summarize the mechanism of tax incentives for promoting 
the development of high-tech industries. Analyse the tax incentives of 
high-tech industry in different stages. Combined with specific legal 
content about Taiwan's high-tech industry tax incentives, analyse the tax 
incentives of high-tech industry in Taiwan. And on the large number of 
statistical data analyse the effect of the implementation of the tax 
incentives of Taiwan's high-tech industrirs. At last conclude the 
advantages and enlightenment of the tax incentives for high-tech industry 
in Taiwan. 
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“高科技”（High Technology）一词 早出现于 20 世纪 70 年代。20 世纪
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在税收优惠政策效果研究方面，Hall 和 Jorgensen（1967）是 早采用实证
分析方法研究税收政策对研究发展投资成本影响，提供了税率、加速折旧、所得
                                                        
①蔡官芳.产业创新条例租税优惠对高科技产业之影响探讨[D].台南大学，2010，6. 
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